




Lincoln (Nebrasca, SAD), 4.-8. 6. 2003.
Doma}in Petnaeste godi{nje konferencije
The Human Behavior and Evolution Society
(Dru{tva za ljudsko pona{anje i evoluciju)
2003. godine bilo je University of Nebra-
ska City Union u Lincolnu, u ameri~koj
saveznoj dr`avi Nebraski. The Human Be-
havior and Evolution Society me|unarodno
je znanstveno dru{tvo koje okuplja znan-
stvenike na prou~avanju svih aspekata ljud-
skoga pona{anja unutar evolucijske para-
digme iz raznih biolo{kih, socijalnih i hu-
manisti~kih znanstvenih disciplina, poput
antropologije, bihevioralne ekologije, bio-
logije, kognitivnih znanosti, ekonomije,
etologije, molekularne i bihevioralne ge-
netike, prava, komparativne knji`evnosti i
povijesti umjetnosti, medicine, paleonto-
logije, politologije, filozofije, psihijatrije, psi-
hologije i sociologije. Predavanja su bila po-
dijeljena u tematske cjeline – od ljudske
privla~nosti, kooperacije, teorije igara, life
history, do prepoznavanja ro|aka, odabira
partnera i sukoba spolova. Svakako treba
izdvojiti vrlo bogatu tematsku cjelinu hu-
mane bihevioralne ekologije s istra`iva~-
kim izvje{}ima s longitudinalnih projeka-
ta koji se provode u {iroku rasponu svjet-
skih kultura – od testiranja teorije ro|a~-
kog odabira u narodu Dogon iz Malija,
preko provjere teorije roditeljskog ulaga-
nja na primjeru usporedbe patrilinearnih
Bengalija i matrilinearnih Khasija iz Indi-
je, do suvremene ameri~ke kulture, npr.
zna~enja zaru~ni~kih prstena kao simbola
socioekonomskoga statusa mu{karaca, me-
|usobne odanosti partnera i sociodemo-
grafskih karakteristika `ena.
Kao osnovno obilje`je konferenci-
je, u skladu s temama predavanja ugled-
nih znanstvenika koji su u posljednja dva
desetlje}a oblikovali podru~je istra`ivanja
ljudskoga pona{anja i evolucije, mora se iz-
dvojiti naglasak na nizu sociokulturalnih
~initelja koji odre|uju ljudsko pona{anje i
poku{aji njihova uskla|ivanja s klasi~nim
sociobiolo{kim teorijama. U ~etiri dana, ko-
liko je trajala konferencija, odr`ano je se-
dam dnevnih plenarnih predavanja i glav-
no plenarno predavanje konferencije Ro-
berta Boyda i Petera Richersona, teoreti-
~ara poznatih po teoriji ljudske ultradru-
{tvenosti, pod naslovom The Nature of Cul-
tures. Boyd i Richerson od samih po~e-
taka pojavljivanja evolucijske teorijske stra-
tegije primijenjene na ljudsku vrstu na
svjetskoj znanstvenoj sceni predstavljaju
istaknute predstavnike "blagoga" neodar-
vinizma. U skladu s takvom orijentacijom,
njihovo je predavanje imalo za cilj doka-
zati da je kulturni potencijal ljudske vrste,
u prvom redu sposobnost intrageneracij-
skoga/intergeneracijskoga simboli~nog pri-
jenosa informacija unutar i izme|u rela-
tivno ome|enih ljudskih populacija, dru-
{tvenih nesrodni~kih skupina, bitan ~ini-
telj evolucije vrste, koji je, iako genetski
uvjetovan, ve} u pleistocenu u povratnoj
sprezi djelovao na biolo{ku evoluciju, di-
ferencijalnu disperziju alela u ljudskim po-
pulacijama.
I plenarna uvodna predavanja bila
su u skladu s glavnim predavanjem, npr.
Ernsta Fehra sa Sveu~ili{ta u Zürichu, u-
glednoga teoreti~ara igara, o kumulativ-
nom altruizmu specifi~nom za ljudsku vr-
stu koji se ne mo`e objasniti tek genet-
skim teorijama altruizma, posrednim ili ne-
posrednim recipro~nim altruizmom i srod-
ni~kim altruizmom, nego treba uzeti u
obzir i analizu kulturne evolucije ljudske
vrste. Posebno zanimljivo bilo je predava-
nja evolucijskoga biologa Davida Sloana
Wilsona, koji je danas, u suradnji s filozo-
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fom biologije Eliotom Soberom, najistak-
nutiji zastupnik teorije prirodnoga odabi-
ra na razini populacije. Wilson je u svome
predavanju pod nazivom Evolutionary Social
Constructivism poku{ao uskladiti, {to se vi-
di i iz naslova, dva do danas mo`da naj-
kontradiktornija epistemolo{ka i teorijska
stajali{ta: evolucijski i socijalno-konstrukti-
visti~ki pristup prou~avanju ljudskoga po-
na{anja.
Kao najzanimljivije predavanje, jed-
nako tako u skladu s izra`enim zanima-
njem za uskla|ivanje "~iste" sociokultural-
ne perspektive sa sociobiolo{kom, trebalo
bi izdvojiti predavanje uglednih evolucij-
skih psihologa Johna Toobyja i Lede Cos-
mides pod naslovom Elements of a Darwi-
nian Theory of Lamarckian Inheritance. Tooby
i Cosmides poku{ali su na teorijskoj razini
argumentirati tezu prema kojoj sustavi la-
markijanskoga naslje|ivanja mogu biti o-
dabrani unutar standardnoga darvinisti-
~ko-mendelijanskog sustava naslje|ivanja
u slu~ajevima u kojima su kombinacije ge-
na koje predisponiraju takve sustave us-
pje{nije od alternativnih kombinacija koje
to ne ~ine. Osnovna je ideja da adaptivni
lamarkijanski sustavi naslje|ivanja inte-
griraju informacije o distribuciji promje-
njivih zahtjeva okoli{a, ~ime se potomstvu
omogu}uje {iri raspon prilagodbe. Rela-
tivan udio proteklih generacija u veli~ini
distribucije zahtjeva okoli{a s obzirom na
odre|eni lamarkijanski sustav (odre|ene
osobine) odre|uje ve}u ili manju snagu
genetskoga naslje|ivanja, a tako i otvore-
nost ili plasti~nost odre|ene osobine pri
~ijem kona~nom profiliranju vi{e ili manje
sudjeluju razvojni, ontogenetski ~initelji.
Kao najbolji primjer lamarkijanskoga (ge-
netski predisponiranog) sustava naslje|i-
vanja Tooby je naveo imunolo{ki sustav.
Ipak, izlaganje je htjelo pru`iti integrirani
prikaz potencijala kulturne evolucije i
simboli~noga prijenosa informacija o soci-
jalnom i prirodnom okoli{u kao lamarki-
janskom sustavu, pri ~ijoj analizi ni na koji
na~in ne treba napu{tati darvinisti~ko-men-
delijanski teorijski okvir kao danas jedini
postoje}i unutar kojega se, na kraju kraje-
va, mo`e znanstveno objasniti postojanje
lamarkijanskoga sustava kulturnoga po-
tencijala ljudske vrste i, u manjoj mjeri,
drugih vrsta.
Navedena i ostala predavanja odli-
kuje disciplinarni pluralizam, poku{aji te-
orijskih integracija i pojmovnih uskla|i-
vanja, ~ime su se otvorili mnogi novi pu-
tovi u kona~nom istra`iva~kom, izvedbe-
nom smislu. Na konferenciji je sudjelova-
lo 235 znanstvenika iz 18 zemalja, a me|u
njima i autor ovog izvje{}a Josip Hrgovi}
iz Instituta dru{tvenih znanosti Ivo Pilar u
Zagrebu, sa znanstvenim plakatom naslo-
vljenim The Nature of Culture – Incorpora-
ting culture in the ultimate/proximate analysis
of human social behavior: The Trivers-Willard
effect. Valja naglasiti velik udio mla|e po-
pulacije me|u sudionicima konferencije, pri-
je svega studenata poslijediplomskih stu-
dija iz SAD-a, Ju`ne Koreje, Japana, Nje-
ma~ke, Kanade i, u manjoj mjeri, drugih
zemalja. Ta ~injenica ugodno pokazuje da
je zanimanje mladih za bavljenje interdis-
ciplinarnim prou~avanjem ljudskoga po-
na{anja unutar darvinisti~koga teorijskog
okvira sve ve}e i da podru~ju predstoji
daljnje {irenje u teorijskom i istra`iva~kom
smislu.
Konferencije Dru{tva za ljudsko po-
na{anje i evoluciju svake su godine sve
posje}enije, uz sve ve}i udio mladih ljudi
koje privla~i interdisciplinarni pristup, ja-
sna i razgovijetna teorijska jezgra i bogat-
stvo kreativnih, konstruktivnih, provjer-
ljivih hipoteza o ljudskom pona{anju koje
iz te jezgre proizlaze. Iako malobrojni, u
Republici Hrvatskoj ima nekoliko znanstve-
nika u nekoliko znanstvenih disciplina ko-
ji aktivno provode teorijske analize i em-
pirijska istra`ivanja unutar darvinisti~ke
teorijske strategije i onih koji se zanimaju
za spoznaje takvih istra`ivanja. Stoga bi
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na kraju moglo biti korisno navesti obavi-
jest da }e se idu}a, {esnaesta, godi{nja kon-
ferencija The Human Behavior and Evolution
Society odr`ati 2004. u Berlinu od 21. do
25. srpnja. Sa`eci svih predavanja s ovogo-
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